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論文は以下に示す 6 章で構成される．  
 
第 1 章は序論であり，本研究の背景と論文全体の構成を述べている．  
 
第 2 章では，既存建物の耐震補強法として提案されている低負荷機構の力学的特徴




























第 4 章では，前章で提案した設計法を 2 試験体の準静的載荷実験により検証してい
る．鋼骨組を模擬した 1 層 2 スパンをもつ試験体を用いて，耐震補強法の提案が妥当
であることを確認している．第 1 段階では梁端の正曲げモーメントと変形を 15～ 20%













































3 点に整理される．  





















として価値あるものと認める．また，令和 2 年 6 月 22 日に論文内容とそれに関連した
事項について試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを
確認し，合格と認めた． 
要旨公開可能日：令和２年８月１日以降 
